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1. 
Doel 
Soor verschillend© fabrikanten wordt sinds enkele jaren 
apparatuur in de handel gebracht voor hét bepalen va» het ge­
le idings vermogen van zoutoplossingen. Door de fabrikant wórdt 
een voorschrift bijgeleverd voor het bereiden. van grondextracten»-
waardóór hét mogelijk zou zijn een maat te krijgen vöor de 
zouttoestand van de grond* De voörsöhriften va» de verschillende 
fabrikanten verschilden sterk» terwijl door dezelfde fabrikant 
vaak voorschriften werde» gegeven vóór twee verschillende inzet-
verhoudingen« Vóórts bleken de voorschriften voor de interpreta­
tie va» de uitkómst-.,* zéé* óavóldóèndé«: 
£2en snelle en góéde methodiék voor het bepalen va» de zout­
toestand va» de grónd zou in &# giaäl^iinbouw góede dienste» kunne» 
bewijzen* Daaróm is getracht ee» systeem te vfc»den waardoor dit 
verwezenlijkt zóu kunne# werdén. / 
Vooronderzoek 
teneinde een globale indruk te Verkrijgen óver verschillende 
methode» va» extractbereiding» wérden eerst enkele methoden 
vergeleken bij 10 grondmonsters• 
Âls basis vóór vergelijking werd hét verzadigingsextract gekozen» 
ómdat uit voorgaande onderzóekihge» reeds was gebleken» dat het 
geleidingsvermogen van het verzadigingsextract een zeer góéde maat 
was voor de zóutcóncontratie van hét bódemvócht1 \ 
In bijlage 1 iß de herkomst va» dé monsters en de grond-
soort vermeld, Da vóïganda extracten werden ïereid. 
a. Verzadigingsôxtract van veldvoohtige grónd 
b. Extraotbereiding dóór vóehttoedie»ing aan veldvoohtige 
grond tót een hóéveelheid van maal de voóhttóestand 
bij verzadiging* óp basis va» órganisohe stof. 
Het vochtgehalte in veldvoohtige toestand wórdt berekend met 
de formule » •' 
Afs » 2*62 X * 12 
waarin is t s - À-cijféa? véldvóohtige grond 
x - órganisohe stóf# 
Het vochtgehalte in verzadigde grond wordt berekend met de 
formule | 
r) • As» j * 3»54 s6 + 29Jt 
waarin is I Aqb - A'-oijfôr Vérzadigde grond 
x 4 organische stof* 
Hieruit laat aioh b#rekenèn dat aan 100 g veldvochtige grónd 
- 269 x *f 3200 Ôm de If ©aal verzadigde toestand té bereiken g>|g x ^  S 
vocht moet wórden toegediend* 
Extraótbéreiding ùit i géwiöhtsdeöl luehtdróge grond en .$• delen water 
Extractbereiding uit 2& volumedelen water# aangevuld met veld* 
voohtige grönd* totdat hét volume met 1 déél is tóegenomen* Snkéle 
ogenblikken schudden; i 
Van twee mónsters wérd vermoed dat dé vochttoestand laag zou 
zijnen.wel bi;} de nó'g % en 5* % bepaling Van het organische 
s t of-gahal te en hét A-oijfer bleek dit na vergelijking met de door 
?an den Ende gövóhdén fuaptie indérdàad het geval té zijn (zie 
figuur 1). Daarom werd bij deze monsters het vöóhtgéhalte éérst 
óp peil gebracht alvorens aö in bewerking werden genomen. 
in de extracten werd hét geieidingsvérmógen bepaald* Se 
resultaten zijn in bijlage 2 opgenomen. Bij methode 0 is naast 
de normale uitkomst ook éen vergelijking gemaakt na oorreotié op 
het organische stofgehalte. Daartoe werd C*1 berekend als volgt s 
ç*1 « s^xorg. stóf + 15 * In bijlage 2 ssijn 
eveneens het organische étófgehalte en het A*oijfér opgenomen* 
fussén de uitkómst van hét verzadigingaextract en de verschillen­
de andéré methoden van extractbereiding werden de règréssievergelij-
kingen berekend* De volgende resultaten werden verkrégen « 
b «< 0*168 a •* 0,04 4 y « 0#982 
o ,m 0,221 a » 0,02 r » 0,795 
o.j => 0,480 a • 0,06 r <*' 0,929 
d « 0|39? a - 0,06 r « 0,961 
Zoals blijkt« is bij methode % de hoogste correlatie met 
het verzadigingaextract verkregen* De bereiding van het extract 
bij methode o is hogal omslachtig, daar het organische stofgehalte 
bekend moet zijn* Vóórté blijkt dé correlatie bij methode d óók 
zeer hóóg te zijn. Daaróm werd een niéuw onderzoek opgezet, waarin 
vooral aandaoht werd besteed aan de 1;inzet op volumebasió* In fi­
guur 2 zijn de vergelijkingen in beeld gebracht* 
Fig. 1 Het verband tussen het organische stofgehalte 
en het A-cijfer bij het vooronderzoek. 
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f ig .2  Het  verband tussen  het  ge le id ingsvermogen 
van extracten op verschillende wijzen bereid. 
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3. 
Proefopzet 
Aan de hand van bovenomschreven voordnderzoek werd tot 
een niéuwe próëtföpaet besloten# vaas?in de vqlgende methoden 
van extractberéiding wónden Vergeleken# 
Ar 
1^1 
Verzadigingsextract veiavoohtige grórd 
Extractbereiding uit 2 volumedelen water, aangevuld 
mét veldvoohtige grond tótdat het grojnd-watermengsel 
5 volumedelen is geworden 
Extractbereiding uit 5 volumedelen wa 
met veldVóchtigé grond totdat hét groj: 
6 volumedelen is géworden* 
ter# aangevuld 
nd-watërmengsel 
B* Extraotbereiding uit T géwiehtedëel 
en 5 delen vater* 
y 
In alle extracten wórdt hét chloórgefc 
leidingsvermogen (25°C) bepaald» 
Voorts worden de volgende bepalingen 
^cijfer veidvochtigé grónd 
A-cijfer vérzadigde grónd 
Organische stófgehalté luohtdroge grc 
Bij hét inzetten vóór de extractberel 
genoemd wórdt de hoeveelheid Veldvoóhtige ig: 
\ 
wordt» gewogen zodat later dé gewichtsverhouji 
kan worden berekend* 
Het onderzoek wórdt uitgevoerd in §0 
die in de praktijk verde» verzemeld^ in bi 
komst van dé monsters en de grondsoort weer. 
Analysemethodieken 
Be analyBemethódieken en dë extractbe 
eh B genoemd gijn beschreven door Ben Bekker 
Bij de extractbereiding ónder B en C 
als volgt te werk gegaan J 
iüehtdrógé grond 
alte en het ge-
uitgevoerd t 
nd* v 
dingen ónder B en C 
l ond, die gebruikt 
ding droge grónd-water 
grondmonsters» 
jlage 3 is de her­
geven«? 'm 
reiding onder il 
én Van Bi|k^* 
genoemd#-- wérd 
.0. 
In een maat cylinder van 250 tal werd 
140 ral water gedaan en grond ioegevoegd tot 
hét volume 210 ml vas geworder , 
In een ma&tcylinder van 250 mi wérd 1Ô0 ml 
wate» gedaan en grond toegevoegd tot het volume 
120 ml Was géworden. 
», 
Bij de extraotbereiding werd dé hoeveelheid véldvoch-
grond# dié werd toegevoegd vastgesteld 
door dé maatcylinder met inhoud voor en ha 
te wegen* 
De grónd-wstërmeögseïö werden daarna enkele 
krachtig geschud en op een filter getracht. 
Bit wérd gedaan 
Éte groMtoediening 
mônsters ws,b nà téëh tiü^ vóldóendé filtraat 
enkele monsters; kleigrond duurde het wat laager. 
ogenblikken 
$ij de meeste 
verzameld. 
extractbereiding 
jeden de bepalingen 
Het inzetten van dé monsters voor de 
Werd in duplo verricht eh in het extract wé: 
in enkélwöud uitgevoerd. Het deze duplowaar&en werd dé analyae-
fout voor de verschillende methoden bereken U In tabel 1 zi^n 
do 'resultaten van dé berekening opgenomen. 
De waarnemingen wérden in twee klassen ingedeeld 
én hoge waarden — en per klasse werd de be: rekening uitgevoerd 
Als onderdeel van de analysefout wérd de imsetfout berekend 
Uit dé hoeveelheden grondig die voor hét ihsfttetn werdén 
bruikt»; Deze uitkomst ie eveneens in tabel 
klasse-indeling werd overal zo gemaakty dat 
nemingen bevatten^ 
läge waarden 
1 opgenémëh#. Dé 
de klassen 25 waar*-
Bepaling 
laag höog tótaal 
M ; v.c# • Ä -V.O. k, v.o. 
^rci * V.E. • , ; •4*21 7,3 , 10,6$ 4,1 ; : 7,45 5.1 
U.c. - ?.B. •v 2,94 
4 t ZO 
- 4*5 , 
C z « 
5,72 
9 £* 
.4,0 
A Q 
4.33 
Ó R4 
4.2 
K A • • • /.vj."* voxume i#ç 
[e.g.- Volume 1*2 ; 
> *J7 
1».14 I 6,4 
5,04 
2,48 
4.7 
5.0 1,81 
5.4 
5,6 
grond-volume 1«2 104*5 2,7 133*5 . 2,1 119.0 2,4 
Gl-volume 1t% 0,65 M 1.65 7.1 1.15 7,9 
E.CU-volumo 1 0,57 9,1 1.32 7.2 Ö.94 8*1 
grö»d*V61ume-115 27,9 6,2 • 35.8 - 3.9 31.9 • 4.9 
Cl-*gewleht 1 «5 0,50 10,4 2,09 . 9.4 1,29 11,2 
E.Q.-gewicht 1 »5 0,53 6.3 1,61 6*2 1.07 7.0 
tabel' 1. Be analyaefout van de bepalingen làij dé -
•N '' ***" r. v_ veroóhillettde -:^ iTOçt£0iae^ô€'iëkèii» 
• ' • - ' . .. n, 
Zöals blijkt» is de analyaefout (variatiecoëfficiënt) bij 
de leg© gehalten hoger dan bij de hoge gehalten» één verschijnsel 
dat meestal wordt gevonden bij de op het Proefstation toegepaste 
analysemethodieken^; Voor de ingezette hoeveelheid grond wordt 
eveneens een lagere varifttifooëfficiënt gevonden bij de hogere 
waarden. Öemiddeld >lijïsi de analysefout bij de bepalingen in H' • » " ' ' ' 
het yeraadigingeext^äct en het 1?2 .voliaae-extract pngéVeér 4 
te zijn. Bij debeide 1<5 extracten is dit echter belangrijk 
hoger* * — , v • 
Resultaten 
33e resultaten zijn in dé bijlagen 4 tot/mat 8 opgenomen. 
Se duplowaarden werden vóór alle bepalingen gemiddeld. "Voor het 
geleidingsvermogen en het chloorgehalté werd voor het i*5-eictract 
( gewichtsverhpüdiiöig) een gecorrigeerd geieidingsVerraógen èn ohlöior-
gehalte gerekend* De correctie vond plaats öp basis van de 
correctie bij de advisering voor dé praktijk. Bij deze advisering 
wórdt rekening gehouden mót het vochtgehalte in veldvóchtige 
toestand. Hierbij wl»rdt uitgedaan van de formulé î 
tweemaal percentage organische stof + 15* 
Ie uitkómst hiervan geeft het toelaatbare keukenzóutgehalte en na 
deling dóór 100 de toelaatbare glöeirest*, foor het Verkrijgen 
Van een góede vergelijking werd het geoörrigeerde 'geleidingsver­
mogen en ohiOOrgehaite hexëkend als-volgt« • « 
100 ig" uitkómst 
gecorrigeerde uitkomst- * 2 x f> org, stof. + 15 * 
Bij deae h®»«keniiig wérd. het órgahiöohé stófgéhalté afgei-ond 
op gehele procenten* 
Be bijlagen werdén op dé vólgende wijee ingedeeld* Bé daarbij 
vermelde afkortingen sullen steeds worden gebruikt • 
binage 4 * geleidingsvermógen (B*CU) là..* 
verzadigingeextract ( V>E.) 
Vpïuraeverhóüding 1t2 (Vol. 1 ?2) 
völumeve3?hóuding 1?5 .(Vól*11.5 •) 
gewichtsverhouding 1?5 
gewichtsverhouding 145 na correctie (Gew. 1*5 
(geo*)) 
bijlage 5 I ohiOOrgehaite (Cl) ih dezelfde extracten 
als ónder bijlage 4 géhóemd* 
bijlage 6 t A-cijfer veldvochtige grond (V.V.) 
A«cijfer verzadigde grónd (V.2.) 
percentage organische stof gedroogde grond, 
ingezette grOhd en inzetverhouding Vol* 1ê'2 
als T voor Vol* 11 5,it. , ' -vOc* 
Correlaties 
Als basis bij vergelijking Van dé Verschillende extracten is 
het verzadigingsextract genomen. Bij berekening Van de regressie-, 
vergelijkingen voor het geleidingevermogen werden de Volgende 
uitkomsten verkregen*, 
bijlage 7 s 
bijlage 8 ? 
y m 0*460 x-0,17 r » 0,984 
waarin is t X - B.C. * WÉ* 
y - E.C. * Vol. 1#2 
y *• 0,262 % - 0,19 ar - 0^68 
waari» is I x - Eüßi * V.i»®*-
y - B.C. *• Vol. 1*5 
y m 0,359 x - 0,49 3? » 0,692 
wàarln is t x - E»C. -
y - E.C. ~ 8ew. 1*5 
y m 0,567 x * 0,08 * '* 0,918 
waarin is * x - B.C. - V.E» 
y - B.C. - Oew. 1*5 {géc*}. 
In de figuren 3 t/m 6 is het verband tussen de gecorreleerde 
grootheden opgenomen. 
Zoals blijkt is dè correlatie bij de Vóltme-inzètverhóuding 
1*2 hét hóógst. De invloed van de correctie op hét organische .stof-
gehalte öp de correlatie is vrij gering. 
Bij berekening van de regressievergelijkingen "bij het chloor-
gehalte verden de volgende uitkómsten verkregen. 
> 
y » 0,552 x - 0,08 " a? - 0t$$7 
waarin is * x »- 01 * V.E. 
y - Cl - Vol; 1*2 
y » 0,160 x - 0,04 r <» 0,967 ' 
waarin is * x - Cl » V.E. 
y 01 - Vol* 1 *5 
• * ' y » 0,220 x 0,54 , r • 0,869 
waarin is * x - Cl r V.E, 
y «? Cl - Gew. 1*5 
waarin is 
y « 0,529 x + 0,36 
* x Cl «• V.E. 
y - Cl - Gew. 1*5 (geo.). 
r « 0,937 
f ig .3  
Vol 1:2 
6 
Het verband tussen het geleidingsvermogen 
van het  vezadig ingsextract  en  het  1 :2-
volume-ex tract / 
i. • 
y=(U60x_0.17 
r= 0.984 
8 10 12 K V.E. 
fig.4 Het verband tussen het geleidingsvermogen 
van het verzadigingsextract en het l:5-volume-
ex tract. 
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f ig .6  Het  verband tussen  het  ge le id ingsvermogen 
van het verzadigingsextract en het 1:5-gewichts­
extract na correctie op organische stof. 
Gew. 1:5 ( gec ) 
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f ig .7  Het  verband tussen  het  chloorgehal te  van 
het verzadigingsextract en het 1:2~ volume -
extact. 
Vol. 1:2 
y s0,352 x. 0,08 
r =0.987 
24 V.E 
fig.8 Het verband tussen het chloorgehalte van 
het  verzadig ingsextract  en  het  1:5-volume -
extract ' 
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f ig .10  Het  verband tussen  het  chloorgehal te  
van het verzadigingsextract en het 1:5-
gewichtsextract na correctie op organische 
1 c/ %stof 1:5(gec) 
• • y: 0.329X+0.36 
r= 0.937 
•/ • 
• • 
i. 8 12 16 20 2U V.E. 
f ig . î l  Het  verband tussen  het  organische  s tofgehal te  
en  het  A-c i j fer  van de  ve ldvocht ige  grond.  
A-cijfer V.V. 
y=2 .76x  +  12 .9  
r= 0,9.12 
• • 
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fig.12 Het verband tussen het organische stof 
gehal te  en  het  A-c i j fer  van de  verzadigde-
grond. 
A-c i j fer  V.Z.  
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f ig .  13  Het  verband tussen  de  inzetverhouding bi j  de  
vo lume-verhouding 1:2  en  het  organische  s tof -
gehal te .  
Inzét"  
verhouding 
% org. stof 
t ig .K Het  verband tussen  de  inzetverhouding bi j  
de volume-verhouding 1:5 en het organische 
stof gehalte. 
Inzet -
erhouding 
yr0 .190x+2.92  
r=0.9K 
• % « • 
10 20 30 40 
°/o org. stof. 
vaö % toelaatbar gleöiroöt nàt# &6 #•' 
$#$? 1 «5 (ges«'} #öet ysxg^nigyiiidigä. woMéa f 1 
2 at, Ö3?g,f stof 4> t$ 0,^ 83 f 
'ïfös $*&*•*' GW*< 1*5 (gee* ) I# go!*# a$$ 
1 
IngöVüM ia 6# boyanstâanâe fdïmttlè Wz&t Wxtefi&gûn i 
to&lmibäax * TO* 1*2* 0,703 x 2*^1 + 0,04 * 1*0?y 
' %a 4f tçôïafttfeatô S*f # « ?t>U< H2 aöü 
Jjg aijö döóe iaid<iel van I# äö<M? 'fail dén Saä.^^ gevoadoist. 
.$g$g$ van hôt geleldingsyôïÂOgôii wn 'fest ^r^àielngséJïtrâotv , 
Van #a. Ende vond ' narneii# mti iitëi&tóbaétr gelijidingöimrtóogèft van 
Ml vsyzàâigingôaxtmct ta». 4»î* Mat ïtèïml# vaö taMs/'äe^is' 
:|âSk. ^ansevi^ m isMw?Ä^"3ö» ^9i|^ iä$|pid- ".1? -t ' - -
tmmwm JM* •• v#i«< i#t « §*#>. «4# *Q»it « 
2óóló ibiipt^ vçrd éen tôt? kögórè üitfcöftai $$& aan Ô$ kaiiô 
rm ÔO oeSîëte Ste^îtenifcg* .vsrtogaäy Dit is. ait 
W*àt îjéôtacîif,. àat M vozmUgiïi^mtemteïï tïóraötó -irörlwagan; 
1tô$. grôftà tis&taän iets afàer Tichi frail töegeäienä ta bi 3' &©t: oMer-
zoek van 7an den Ende*1 
$i$' omî-ekenin« v&h ilôt iööiaätbarö ^ öu^nitoute^fät^ 
# #• .€$««* 111 (§©<?•) moët Vö3^eai,gtm|3ig# Meii mét 
,, "' • .;; ' : , • v.-' ,; ƒ . ' 
21 «g.stof • 15x .libir ..* ; **»' M :  
*  '  * ) 1 P Q  .  ' .  #  • . .  r  J  •  '  •  - . -,  ^-4 .//. :• #ft -, 
•• 
. \V'1 'h • Ingevulâ voor dô fórmulé in het 
ij\ -SU> (fini. A Itel- fct 4*0 ^À4«iibiiMÂ'^iM '»'. ' • '-••/• \1>." -V, v /.• ".;• (gôcé ) m. ci # tûl*' us #&é&t YQxi&Qgm 8- ' X/V 
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toelaatbaar 01 - Tolils2 # 
Van den Endö^) vond een toela&tbaàr çhloorgehaite in het 
vörza&igingaextract van 9»| lavai per liter. Hét behulp van éerdör • 
In âit vetföl&gr opgenomen formules wordt tout berekend 4 
toelaatbaar Cl * Vöi.1*2 « Q»252 x2f? « 0»08 # 3»26 * 
Zoale blickt, is de uitkómst %%$ daèe berekening hóger dan "bi| 
de eerste. »it is.in. overeenstemming rati de verwachting* ómdat 
bi^ de .gloeirest eveneens éea verschil w$rd gevonden tussen 
beide berekeningöuitkomsten. 
CöhClUeies. 
Soor verschillende fabrikanten wordt apparatuur in de handel 
gebracht, waarmede öp eenvoudige wijze &on öaat voó* de Bout-
toestand van de grond zóu können worden verkregen. Set principe van dé 
voorgeschreven methodieken berust op een extraotbéreiding door 
middel van voiumeverhóud iflgen grónd en water en meting Vs& het 
ölectriaohe geieidihgavermagen van het es:tract. $e voorschriften • 
voor de txtréotfeer#idin|ï' lopen sterk uiteen. ' " • ' ^ . *. 
$aneinde na tè gaan of het principe van dé omschreven 
methodiek mogelijkheden biedt» werd op het Proefstation éen onder­
zoek ingesteld ;öaa* àe extraetbereiding. ffit dit onderhoek'bleek* 
. dal een extract bereid uit 'twee delén water a&ngeVüldmet grond 
tot totaal drie volume delen» waarschijnlijk een góede methodiek 
zóu zijn» 
Om deze reden werd een onderzoek ópgezet» waarin de volgende 
#*traöt$n op basis vm het verzadigi»göe*tract werden vergeleken * 
2 völumedelen water aangevuld met veldvöchtige grond tot 
3 völumedelen. -* ' ' ' v - • 
5 völumedelen water aangevuld mét VeldVochttg© grond tot 
ê vt|uae^lôn|-
5 gewichtôdêlen water en 1 gewiehtsdeel luohtdroge grónd* 
In het éxtract werd naast het geleidingsVérmogen ook het 
ohloorgehalte bepaald. 
fit de resultaten bleek» dat zowel het geleidingsvermogen als• 
hehlóorgehalté Varl: hei; 1*2 völufte-extraot aeôs? hóóg was 
gecorreleerd ©et ä# uitkomsten van deae bepalingen in het ver-
• aadigingsextract, Se ööjjrelatleè bij hét 1?5 volumeeXtract 
waren sleohta iets lager. Bij het 1s§ gewichts-extract wa»en 
de correlative belangrijk lager*GOkn& correctie vän'dö uit­
kómst £p het gehalte organische stóf* 
Op grónd van dóae resultaten kan de öonolusie worden getrok­
ken > dat» de toegepaste methodiek van extractberèidittg döó* 
middel yatt volumèverhoudingen seer göede resultaten geeft voor 
dó bepalingen van geleidingsvermogén en chloor. Ben belangrijk 
voordeel is hierbij ,dat vaardering van de uitkomst onafhankelijk 
is van het organische stof gehalte* Ile vóorkëur zal uitgaan 
naar de t iS volumeverhouding boven de 11$ vèlumeverbouding* 
omdat de cörrelatiee van de uitkometen van de 1#2 volumaver-
houding met dé Uitkometen vahhet verzadiginSBö^tract.het hóógst 
warén# - . 
Op basis van de toelaatbare grenaen voor gloeirest en keuken­
zout by hét grondonderzoek voor tUinböuwpraktijk werden vóór de 
112 vólumeverhouding dé toelaatbare grenaen berekend. ' Het ge* 
leidlngsvèrmogen vàn het extract mag maximaal ongeveer 2 minho 
zijn bij 25^0 sn hét chloride gehalte 5*5 mval pér liter* liter­
aard zal de waardering van de uitkomst afhankelijk zijn Van het 
gewas en de ömstandighedéh.é) 
Naaldwijk» 5 september 1969«» 
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, geleidingBvermógeni 
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(niet g^pibliiié&xâh ,• 
4. Sömieveid# 0« t Ben controlesysteem voor èhemiöóhó analyse-
methodiekenbi jhet bodesnnnichtbaarböids--
onderzoek» Sigma Î0(1964)8 34 -36* 
5« Ende» I* van dén s Grondonderzoek óp basis van hét verzadigingaï 
extraöt tfëi * 
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Ëyiagô 1 
1« . M» Hostert HpßseleEsctiäk ' ' aavél 
2« Gel3r«VidèGaag Loqsduiiiea _ sand \ 
it. Qebr* Ei|jgeöï<aam SJêi* Hoor» • zand • 
4« . „ 'itëlft ;'• ( • '. klei 
t ' - t y >  • " " * . *  
5* ' A«Zeestrate ' Hjnackar klei 
§• Ï.Havenaaa? , Bôïkël veôn. 
?• *&•« ^aaneköekf. ferkei ' klei 
8* Gebr* Harok Hieuwerkerk • . veen 
9» j". Mast Hieutferkêrk vèéa • 
10# • . j^®,|d>ri|îs ' Âétfôl 
4 
liâtègö 2 
Monster 
nù. 
(Seleidin. xev&rmo^( m..'..,....,:,. 
G 1 : * - • k • ' ç 4 
A . 4,42 ' 3*27 " ' 0,56 • 1»# ' 200 
a 
' ?» 
3,78 
9 , <£«* 
2,55 ' 
Ô . #£ 
0,48 
f l l À Â  
i#i6 
•i Ü ho 
1,88 
* *-Ä4 ? . 
; 4 0,66 0,52 
V|40 
Ofcif 
l|Wf 
0*30 
1 |OI 
0,42 
' ß ' 2,99 2,50 O. n 1,10 1*8$ 
6 • 4,79 3,8? ' 1,43 2,16 2,41 
7 • 3»51 < 2,80 0,36 1,32 • 1*<32 
8 2,00 1*37 0,52 0,70 0,71 
9 ' • 3,53 ' 2*25 o*?t 1,10 i,2é 
10 0,80 • a 0*52 . ' 0,10 0,26 0,45 
Honster 
fto 
org* 
àtof 
À» 
eijfea? 
1 4,7 17*0 
2. 5,3 : 14,4 
3 
À 
5,2 
in *> 
31.8 
Al , 4. 
5 10,2 
4 * *<-
S|,4 
6 22,2 62,4 
7 19*1 56,2 
8 29,0 77*8 
9 28,6 93,2 
10 3,6 19*5 
Bijlage 3 A 
KEHÎCÔMSÎP VAS DB ößOHSMONSf EES' 
1« ' O M. Èoeteri. Honselersdijk PnolrH 4\ê 
zavel îç^l o4 Cf 
5V 
iiouiVf Vu ci» y&iis 
Geb£.#.d. Gaag . 
JrOeAUXJiv 
Loosduinen 
ZiiLxjjL 
zand 
4. Gebr.V.d.' Gaag SCtÓösdHinên sand 
' 5> P, Verhoog Monster sand 
'6. 
7. 
"rf. fan Hieuwkerk 's-Gravanzande zavel 
Pa. de Haan * é-Gs?av#naande zavel 
S. $^..cUB©r$ ; Bergachenhoek veen 
9* ^.v.d.Bejrg' ^er^BÓhenhoek' humeuze klei 
10. «J.Hensen- • Iter&el veen 
11. Î. Havenaar ietkel • veen 
12. 0. van Winden Pijiiacké* klei 
15. H.Drpppert • 2oetea?œeer • veçn 
14* J. Olieman ïijnackèr lïumeuze klei 
15. Â.Zeestratë Pijnacker klei 
te. Gebs?. Valkenburg Pijnaçker (buiten) 
Hónaeleradijk 
. . klei 
i% Stiekexaa klei 
18. ¥*V.d. Arend Pijn&öfcea? Mei 
19. À. Rüygt • Pijnaoker klei 
20. <?. Vreugdenhil Ben Hoorn klei 
21. Sten BmuBmelen Pijiiacker veön 
22. L.Post ; Pijnacker veen .. 
25. H. Vijverberg Naaldwijk zavel 
24. Gebr. Zuidgéest jfaaldvijk zavel 
25* Zi.v.d* Hóeden Naaldwijk zand 
26. Proefstation Naaldwijk zavel 
27. Proefstation Haaldwijk (buiten) zand 
28. Öebi?. Eijgenraam Den Hoorn zand 
29. C. Àlsemgeést Ben Hoorn 1 klei 
50. J. Fransoo . Pijnacker klei 
51. Gebr. Sonnevéld Mjnaoker klei 
52. P. Wèerdenburg Leideohendam zand 
55. H. de Enytêr ïieidschendao zand 
54. ß. Hendriks leidschendam zand 
59« 
56. 
Fé. ' Ii* Snoeker 
J. Bochteróm 
Leiden 
Zoetermeer 
klei 
• klei. 
57. 
58é 
F. Hostert 
F. Mostert 
Nieùwerkerk 
Nieuwerkerk 
veen 
veen 
59. Wiis&Bt Bieuwerkerk ; veen 
40. 3* Vermeer- ÏÏietiwerkerk veen 
41. Gebr. Vermeer ' Berkel hunleuze klei 
42. 1. Sensen Berkel Mei . • 
45, . M. • Bloom » : Berkel humeuze klei 
44* tf.y.d. Spek Pijnacker veen 
45. W. Steenks .. •• Belft klei 1 n#ï Vt#2 40. 
47. 
v # ifrGugaQuDl* 
J. Vreiïgdènöil ' 
s*^rBV@ni36iiivi9 v 
'a-Gravenzande ëiand' 
48. H. van ieeuwen •s-Gravenz&nde zand 
49. M.van iLeëüwén 's-Gravenzande zavel 
50. Gebr. Brieaaen Venlo klei 
* " , «r • * 7 ' !" 
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1-
Ho* , t.E. ; 
Vol, 
112 , 
Vol. 
1 «5 lil 115 W 
• ' ; : 'trsll 
: 112 . 
: ?oi* 
: 1*5 ' 
Gew. ' 
1*5 '1 «5 
(gec.) 
1 §t 44. 2*22 1 »22 1,00 4,35 • 2.6 . 2*92 •1»04 . 0 ,54 Ó»44 1*91 
• 2 4fOO 1 »73 0,88 0,68 2*19 ;tfr 0,39 0,16 0,12 0*13 0,62 . 
' 5 Ms 1 »02 0*54 0,38 1*52 28 • 6*88 ;• 3*04 1*52 1*28 3*88 
4 4*55 1»85 0»93 0,62 2*48 29 . 5,54. 1,41 1*47 3,77 
5 ' 4 »86 2*13 1 #04 0*56 - 2*95 30 4*02 1*77 0,84 1,08 2,63 
"• 6 2*60 1,08 Ö;»5i 0,39 1,56 31 ': 3,14 "'1*24 0,63 0,68 2,19 
7 ',2*81 . 0,90 . 0*52 0*39 1*44, n- 4*19 1,58 0*72 0,81 1,88 
8 4*90 2,2*8 . .  1,59 2*45 33 . 1,45 0,64 o»35 ; 0,30 0,97 
9 • ;  6*48 ! 'l*ö:9 2,26 ; 4*43 . 34 . ''.3*24 1,23 ..0*53 0»47 1*88 
.10 6,09. 2,56. 1'»44 1.94 2,90 35 3*70 1*30 0,62 0*71 1,92 
11 5*93 2,67 ; 1*16 2,01 ' 3**9' • 36 5*43 2,18 1,20 1,24 3,02 
; 1* ' 4*94 2*16 0,94 1*12 ; 3 »03 :37 * 7*43 ' •3*21 1 »74 2,32 3.27 
13 13*46 6,06 '3*55 ' 5*18 7*97 38 5*40 2*2$ 1»30 1»58 2*29 
14 : 5*22 '1,90 1*2?' 1»32 2*81 39 3*25 1 »40 0*67 1*27 1*79 
.15 . 3*77 1*72 0*98 0,81 . 2*19 ' 4# - 4,1? , t*80 0»90 1*40 1*54 ; 
16 0,82 0,29 0*15, 0,20 0,61 41 ' 4**3" 1*74 0,96 1*01 2,06 
17 5,84 2*45 1*22 1,20 3,87 42 : 5,22 2,06 0,88 1*14 2*92 
18 4 #82 • m .  i;29. 1*46 4*48 43 5,58 Ï2*2l' 1,52 - 2*02 4*30 
19 . 3,27 '1*38 Öi74 0,85 2,02 ... 44 • 3*67 1*49 0,76 - 1*30 2*20 
20 i»3é 0*52 0,64 
' \ ' 
1*73 • 45 , • . 3,33 . 1,29 0*63 0,92 2*36 
21 5*45 2*47 1»25 •1*82 ' 2*98 46 : 0*53 0»19 0*13 ;,Q*i3 0,57 
22 3 »59 1*58 0*74 1*17 1,48 47 5,45 . 2*20 ! 1,08 0*86 3*19 
23 4,79 1*93 0,90 0,76 3*30 4# " 1*68 0,59 0*31 0,23 1,21 
24 4*74 0,92 0,66 2*44 49 3*19 1*11 0,59 0,42 2,00 
25 4,36 ; 1*56 0,74 ' 0,50 2,17 50 4*00 ' 1*58 , 0*78 - 0*52 1*79 
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1.42" 
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! 4*98 ; 
0,70 ; 
0,81 
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; 0,40 
0,46 
• 2,28 
! 2*99 
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1*70 
- 3*04 
: ,5,86 
31 
. 52" ; 
.33 > 
• 34 : 
| %'M '• 
; we : 
| 2,èl 
i 5*59 ! 
ifie ' 
2,29 : 
i 1*00 
1,84 
; 0,50 ; 
: 0,97 
0t41 'j 
: 0,68 
j'Ôé58j 
: 1,12 j 
: 0,5p 
0,7p 
: 1.07 ; 
2.60 : 
1.61 : 
2,80 
10 A 
11 
: 9,56 
10,98 
! 3*06 ; 
: 3,62 ; 
: 1,46 
1,26 
: 2,12 
• ' % P '  
L M* : 
3,78 
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"14*41 : 
; 2.7Ô 
5*01 : 
:1i12 ; 
; 2*27 : 
' 1*10 • 
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M* 
6,02 
12 8,68 : 2,74 ' 1,06 ; 1,22 ? 3,30 |f ; 22,09 : yJM \ : 3,T4 ; : 5,30 ' 7,26 
15 •; 
14 
10,16 
; 8,22 
: 3,5a 
:i*k: 
' 1»99 
: yf2 
à,96 
: 1,42 
! 3,97 
' 3,02 . 
• 38 : 
•• 39 i 
16,0.1 
6,14 
"liW j 
• 2*36 : 
2+85 
1, 04 î 
! 3,t5 • 
2,11 ' 
i : 
2,97' : 
15 ; 
16 
1î 
4,86 
0*80 
6,38 
: 1*73 
0,12 
2,52 
0,84 
0#08 
1,10 
of72 
; 0,16 
0,96 
• 1»?5 
0f48 
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40 
41 ! 6,36 : 
9,17 : 
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2,04 
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1*04 
: 3#§o ; 
; 1*33 ; 
1*28 
3|85 ' 
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16 
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4*88 
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1,66 
M7 1,60 
0#t8 
^ 4*51 
1,90. 
' 43 ' 
44 
, ^04 : 
4*05 
: 2|61 •' 
i #51 • 
:1M51 •: 
0*?2 
: 2,02 
jl*|6^ 
4t3ô 
2#23 
20 
21 
22 
• 5,73 
12*60 
8,66 
!"7#24 
2f14 
4,8*2 
; 3»i8 
2,11^ 
0,70 
2*# 
1*43 
0,83 
0*76 
: 2,86 
•: 1#90 
; 0,48 
2,05. 
: 4*$9 
; 2*40' • 
! M9 
j'.#:M 
46 ; 
. 47 
48 
'^,24-. 
0*86 . 
11*10 
0,66 : 
<2f14., 
0,25 
3*4© 
1|Q? 
0*14 i 
1 #51 1 
Oi# 
• 1*52 " 
o»oà 
0,86 
0,06 
: 3*9p . 
0,35 ' 
: 3|i9 ; 
0,3.2 
24 
25 . 
8 #78 
2*32 
^ 2*76 
; 0,78 
1,21 
0,58 
r.-r.r~y.: 
0,77 
0,17 
: 2,85 
, Ô » 74 
49 
50 
1,88 
4*65 ; 
; 
1*61 - Of78 
• ; 
0,11 
• 0,42 : 
0,52 ; 
1 I? 45 
\ 
.9 k-
A' 
Ê 
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A-clJfere ën organische stof. 
m t 
A*ö8fs» 
• Vi?*: 
A-e^fer 
. f*%*; . stiaf ' M V.V," 
à*««*' 
' 
org. 
stof 
1 25,o 5M 4,2 
' 
• ; 26. ;••••' 19,6 44,0 4,2 
2 . , 28j8 . 65,4 •• 8,6 27 17*7 ;• ' 35*ö •3*3 
•  . • • : •  u 2M 54,0 5,2 28 : 72*7 : -M 
' : 4 ' ' 21 #0 : 51,5 • 5,4 29 ^ • 60,8 • 112,6 • 12,2 
5 ; 11 «4 15,f: ! : W 30 : ' ' 5M 114,4 13,0 
6 
" *i ' 
25 »2 
sn.h 4M'
1 
KQ A '• 
••5*5 
Äkfti M, 
53,4 : '* 96;e 
•AO • a ' 
8*0 
A Ä à 1 ; 
8 
?y:#v 
80#2 
5>",4 ; 
138*4 
• °#y 
•25,2 33 
i t p4i> » 
44*8 
07,0 
88*6 ' 
"5*0 
"•1*5 
69*6 120,6 : .18*4 : 34' ; ^ 29,5 62,5 : -|f3 
10 66,6 123,3 : : ' •26,1 35 . 39*0 V 73,0. ti*q 
11 126,2 . -MéQl 48*6 13,3 
• n ' 39,2 77,9 11,4 : 57 '• ' 83*6 --•i38,0: 28>8 
ij 
IA 
114,7 
• * &Ö •• *7 * 
197*4 
• * ÛO - Ö~" ' 
' 25,0 
A tL 1» > 
!. 38-: 78*0 
4 - â 
; .W*4^ 
•' ' 4 *Ï4 - - à '• 
27,2 
s
'hâ'A 1 4 
. 15 ' 
?" f f 
57 f2 
• 10,£ 
• 10,6 40 -
t tl r,!|4 
.101,2 
• 171,4 
: 166*8; 
28,4 
;'3M 
16 '48,2 90,8 ' • 9*4 41 - ^ ; " 55*2' 95,2 17*2 
17 32,0 : 67 ,? • 7*8 ' '42' • 45,2 : 74*7 11,5 
18 ' 36,5 87,7 • 9*5 •• 52,2 , 119,4 16,2 
19 $4*2 •' 10$,6 " 13,2 ÀÀ . tÖ3*7 148,4 22,6 
20 / 43*0 91,4 .11*2 ;45v • 60*6 ' 111*9 ; 11*8 
21 ' 88»5 144*4 22*0 c ; t4ö - .. 22,2 40,7 3,6 
22 
óit • 
73,0 
17 A 
132,6 
> - 20 a 
31*8 
• i . ft 
* ! 4? /.2s*ô; 
- -iâ1. û 
; 45*5 
. &£ '' ß • 
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